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The problem that became the background this research is the students 
inactive learning. So, it causes the low score in the learning mathematics 
achievement. In the teaching, teacher uses oral method, so the students are 
inactive in the learning. Under these circumstances, action research conducted 
with the application of problem based learning to improve learning mathematics 
achievement word problems geometrical properties material in fifth grade student 
elementary school 7 Klumpit Gebog Kudus school year 2012/2013. 
Problem based learning model is a  learning model that exposes students 
to real-world problems to construct their own knowledge about the social world 
and its surroundings. Build space is a wake that has space bounded by some sides. 
The number and the models that restrict the wake specify the name and the shape 
of a wake. The research hypothesis is a cooperative learning model problem based 
learning tipe can improve learning mathematics achievement word problems 
geometrical properties material in fifth grade student elementary school 7 Klumpit 
Gebog Kudus school year 2012/2013. 
The method that used in this research is classroom action research. The  
step of this classroom action research are four steps including planning, action, 
observation and reflection. The technique of collecting the data of this research is 
by test, observation and documentation. The instrument of the test in this research 
is coverm result studying test, observation sheet and documentation.  
Students learning mathematics achievement can be seen from the pre-
cycle was get average 61,25 with 40% in medium category. In first cycle was get 
average 69,25 with 65% in high category. In second cycle was get average 81,75 
with 95% in very high category so the students result is getting increase from 
pretest to second cycle. As well as on students activity with problem based 
learning model. In first cycle and first meeting was get 46,7% enough category 
and in second meeting was get 57,3% enough category. In second cycle was get 
increase in first meeting get 69,4% in good category and in second meeting get 
81,5% in very good category. Techers classroom management with problem based 
learning model also get increase. In first cycle, first meeting was get 61% in good 
category and second meeting was get 69% in good category. In second cycle first 
meeting was get 78% in very good category and second meeting was get 91% in 
very good category. 
It was concluded that the model of problem based learning can improve 
student mathematics achievement learning word problems geometrical properties 
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material in fifth grade student elementary school 7 Klumpit Gebog Kudus school 
year 2012/2013. The author suggests to the elementary school teachers should use 
the appropriate learning model so that ease student understanding lesson, more 
active, creative and pleasure. The author suggests for other researches be expected 
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Kata-kata kunci: Problem Based Learning, dan hasil belajar matematika. 
 
Masalah yang menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini adalah 
kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga mengakibatkan 
rendahnya nilai hasil belajar siswa. Guru dalam menyampaikan materi 
menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 
Rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini yaitu apakah penerapan Problem 
Based learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD 7 
Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun pelajaran 2012/2013?  
Model pembelajaran Problem Based Learning adalah model pembelajaran 
yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk menyusun 
pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Bangun ruang 
merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. 
Jumlah dan model sisi yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan 
bentuk bangun tersebut. Hipotesis penelitian ini adalah Model cooperative 
learning tipe Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika soal cerita materi sifat-sifat bangun ruang siswa kelas V SD 7 
Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun pelajaran 2012/2013.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Tahapan pelaksanaan PTK terdapat empat tahap  
mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan /observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tes, observasi dan dokumentasi. 
Instrumen tes penelitian ini meliputi soal tes hasil belajar, lembar observasi dan 
dokumentasi.  
Hasil belajar siswa dapat dilihat dari prasiklus diperoleh rata-rata 61,25 
dengan persentase sebesar 40% dalam kategori sedang. Pada siklus I diperoleh 
rata-rata 69,25 dengan persentase sebesar 65% dalam kategori tinggi. Pada siklus 
II diperoleh rata-rata 81,75 dengan persentase mencapai 95% dalam kategori 
sangat tinggi sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari pre-test 
sampai dengan siklus II.  Begitu juga pada aktivitas belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model Problem Based Learning 
pada siklus I pertemuan ke 1 memperoleh persentase 46,7% kategori cukup dan 
pada pertemuan ke 2 memperoleh persentase 57,3% kategori masih cukup. Pada 
siklus II mengalami peningkatan pertemuan ke 1 memperoleh persentase 69,4% 
kategori  baik dan pada pertemuan ke 2 memperoleh persentase 81,50% kategori 
sangat baik. Pengelolaan kelas guru dalam pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model Problem Based Learning juga mengalami peningkatan. 
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Pada siklus I pertemuan ke 1 memperoleh persentase 61% kategori baik, dan 
pertemuan ke 2 memperoleh persentase 69% kategori baik, pada siklus II 
pertemuan ke 1 memperoleh persentase 78% kategori sangat baik, dan pertemuan 
ke 2 memperoleh persentase 91% kategori sangat baik.  
Disimpulkan bahwa model Problem Based Learning dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun 
ruang kelas V SDN 7 Klumpit Gebog Kudus. Penulis menyarankan bagi guru 
Sekolah Dasar sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai agar 
siswa lebih mudah memahami pelajaran, lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. 
Penulis juga menyarankan kepada peneliti yang lain diharapkan mampu memicu 
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